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profilo termodinamico della stabilità di pri-miRNA
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caratteristiche salienti di pri-miRNA umani e invertebrati dedotte da analisi computazionali
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…lo sono invece i segmenti basali a ssRNA
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DGCR8 interagisce preferenzialmente e direttamente con pri-miRNA
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attività microprocessore su substrati artificali: DGR8 riconoscerebbe la giunzione ssRNA-dsRNA
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il  grado di processamento abortivo è influenzato da bolle di complementarietà imperfetta 
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basi molecolari del riconoscimento e processamento di pri-miRNA a carico del microprocessore
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Microprocessore eterotrimerico: struttura di DROSHA
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Confronto tra le strutture di DROSHA e DICER
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● The atomic structure of human DROSHA is 
solved at 3.2 Å resolution
● Two DGCR8-binding sites on DROSHA 
mediate heterotrimeric Microprocessor 
assembly
● Structural similarity of DROSHA to Dicer 
suggests its evolutionary origin
● DROSHA-specific features account for the 
11-bp measurement mechanism
  
mirtroni: una via alternativa, Drosha-indipendente alla biogenesi di microRNA
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caratteristiche salienti di un mirtrone tipo
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Trimming: via di maturzione DICER indipendente che richiede l'attività catalitica di Ago2
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i mirtroni sono processati da una pathway ibrida che si basa sulle attività di splicing e di DICER
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